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ной активности.
Таким образом, в Российской практике необходимо развивать иннова­
ционное предпринимательство, чтобы естественным образом развить интерес 
к использованию новейших методик управления, модернизированных техно­
логических цепочек и различных достижений научно технического прогресса. 
В настоящее время предпринимательский сектор экономики определяет ос­
новные направления реализации научно-технического прогресса посредством 
воплощения в реальные продукты и технологии результатов фундаменталь­
ных и прикладных исследований. Именно поэтому значимость данного сек­
тора обуславливается крупным вкладом в осуществление научных исследова­
ний и разработок, как по объему расходуемых средств, так и по числу занято­
го персонала.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПОВ ИТ-СТРАТЕГИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье сформулированы требования к оценке эффективности этапов 
ИТ-стратегии организаций отрасли телекоммуникаций. Описана целесооб­
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Применение современных информационных технологий (ИТ) организа­
циями для решения широкого спектра задач сегодня можно считать обычным 
явлением. Наиболее часто ИТ применяются для решения таких задач как: по­
строение телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффектив­
ности взаимодействия структурных подразделений внутри организации, ав­
томатизация производственных процессов, создание удобной среды для вза­
имодействия с клиентами и т.д. В отрасли телекоммуникаций ИТ использу­
ются как фундамент для разработки, предоставления и поддержки новых кли­
ентских услуг и сервисов. Это обусловлено тем, что именно клиентские услу­
ги и сервисы являются одной из основных статьей доходов.
В связи с этим выбор стратегии, по которой будет осуществляться 
внутреннее и внешнее развитие информационных технологий является одной 
из важнейших задач.
Одним из важных аспектов разработки ИТ-стратегии является форму­
лировка главной цели и промежуточных задач, которые необходимо выпол­
нить для достижения этой цели [1]. Перед разработчиками ИТ-стратегии сто­
ит сложная задача - необходимо сформулировать задачи развития таким об­
разом, чтобы они привели к максимальному повышению эффективности за 
минимальное количество времени, а также были не сверхзатратны по матери­
альным и трудовым ресурсам.
Любой руководитель заинтересован в успешности применяемой страте­
гии. Для того, чтобы принять решение о выборе стратегии развития, руково­
дитель должен четко представлять к каким качественным изменениям она 
приводит, другими словами необходима оценка.
Оценка эффективности может проводиться на основе различных мето­
дик, например: UNIDO, BSC, VBM и др [2,3]. Стоит отметить, что большин­
ство методик основаны на оценивании экономических показателей и показы­
вают на сколько целесообразны инвестиции в проект. Неудобство такого под­
хода состоит в том, что оценке подвергается результат внедрения стратегии.
Если учесть, что анализу должно подвергнуться ИТ-стратегия, то воз­
никает вопрос - как оценивать внутренние положительные эффекты, напри­
мер, влияние внедрения новых технологий на работу персонала.
Инструмент BSC (Сбалансированная система показателей) предназна­
чен для оценивания руководством процесса исполнения заданий сотрудника­
ми и полученных результатов. Однако BSC не указывает на то, какие показа­
тели будут иметь наибольшее влияние.
Разработка ИТ-стратегии всегда имеет различное количество возмож­
ных способов достижения конечной цели. Если разработка ИТ-стратегии вы­
полняется сторонней организацией, то она использует определенные шабло­
ны, которые появились с накопленным опытом. В результате организация- 
заказчик получает итоговый результат с конкретными шагами, которые
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необходимо ей предпринять для достижения цели.
При выборе пути руководитель должен учитывать не только ту цель, 
которая достигается, но и возможность создания новых средств, услуг, серви­
сов в перспективе. Если руководитель будет иметь некую дорожную карту 
реализации ИТ-стратегии (рисунок 1), то он будет иметь возможность опера­
тивно вносить изменения и представлять возможные последствия от этих из­
менений.
Рис. 1. Пример дорожной карты реализации ИТ-стратегии организации 
телекоммуникационной отрасли
Такой подход актуален ввиду специфического характера отрасли теле­
коммуникаций. Специфика обусловлена быстрыми темпами роста и развития 
и сильным влиянием инноваций. Приобретая дорогое, передовое оборудова­
ние, всегда будет риск, что через год выйдет новинка, обладающая большей 
производительностью и меньшей ценой.
Дорожная карта должна отражать перечень этапов реализации ИТ- 
стратегии со всеми возможными альтернативами. Каждый этап должен со­
держать:
подробное описание действий, которые будут производиться, 
необходимые затраты (материальные и трудовые),
ожидаемый эффект (например, количество новых сервисов и услуг, которые 
могут быть организованы, количество процессов, которые будут автоматизи­
рованы, сокращение/увеличение рабочих мест и т.д.)
возможные варианты использования результата этапа в будущем (возмож­
ность использования в создании новых услуг и сервисов), 
планируемый уровень актуальности (будут результаты востребованы в даль­
нейшем и как скоро потребуется модернизация, частичная или полная заме­
на),
положительное или отрицательное влияние на работу персонала (трудовой 
процесс стал более легким или нет, повысилась производительность или нет, 
скорость выполнения запросов).
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В результате эффективность этапа ИТ-стратегии можно будет предста­
вить в виде функции:
EF  = f (X1, X2,..., XN ) (1)
где EF - эффективность этапа стратегии;
x x x1 п - величина оценки каждого из n параметров, которым описы­
вается выбранный этап.
Подобное описание позволит более наглядно моделировать варианты 
реализации ИТ-стратегии, учитывая внесение изменений, поправок и влияние 
внешних и внутренних факторов.
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История становления и развития России неразрывно находит отражение 
в различных документах, всесторонне раскрывающих многообразные сторо­
ны жизни государства и общества. В настоящее время, когда отечественная
